



Sciences Economigues et Socioles
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C h e r  G e o r g  L u k a c s ,
J e  m r g n - n o c q . 0  d  \ 7 , 1 , , c  p o u r  v c u s  d " e m i e n d " e r  v o t r e  c o n c o u r s
cans un-o "nt "u i i i ; : * "  ; ; - ; '  ; ; - ; " ; . l ie* i1 ' " rc- ; in i  ser  e i ;
,arait paiticlii:;:,:fr; i,;;";;;;; '; i ';:i;Ti3:5.3: fiE'ol3-
pose  C ,e  fa i re  un  num6ro  dans  l a  Revue  fn te rna t i ona le  d .es
S c i e n c e s  S o c i a l s s  q u ' e l l e  6 d i t e ,  n u m 6 r o  s p 6 c i a l  q u i  s e r a
consa"c r5  d "  l a  soc io log ie  d -e  l a  1 i t t 6 r :a tu re .
I J -  m .e  pa ra l t  abso lumen t  6v id -en t  que  vo t re  nom d .o i t
f i g u r e r  e n  t o u t  o r e m i e r  l i e u  d - a n s  u n e  p i r e i l l e  p u b i i c a t i o n .
C ' e s t  p o u r q u o i  j e  v o u s  d e m a n d - e  v o t r e  c o l l a b o r a t i o n .  J e
voud . ra j - s  beaucoup  pouvo i r  y  i nco rpc re r  so i t -  un  a r t i c i e  d .e
l rous 'sur  1a,mef i r -cde,  so j - t  une analyse con-r -dte"  sur=u-ne
oeuv re  ou  un  6c r i va i -n ;  au tan t  que  poss i t l l e  i i  ca rac td re
'p roo remen t  soc io lo r r i  que  pu i sc ru r  i l  s  t  ac i t  d_ '  une  revue  de
s o c i o l o g i e .
.  
J ' e s p e r e  v i v e m e n " b  q u ' i l  v o u s  s e r a  p o s s i b l e  d _ e  m e
re t l ond re  favo rab lemen t .  l r a r t i c l e  dev ra i t  6 t re  p r6 t  pou r
le  1e r  novembreo  
€ t  i t  me  faud . ra i t  d .ds  ma in tenan t  une  16 -
t?:fr."3;"'il5i"f;ii:=3H3"i"ul'ii3fi asfTxlii$:" a ra r6d*c-
Par  a i l l eu rs ,  1 'Eco le  F : :a t i que  des  i l au tes  E tuc les
e t  I  r l ns t i t u t  de  Soc io l c iq ie  d -e  I 'Un i - ve rs i t 6  L ib re  d .e
B r u x e l l e s  o r s a n i s e n t  c h a q u e  a n n e e  u n  C o l l o q u e  d - e  s o c i o l o g i e
d .e  l a  l i t t e ra tu re  ;  j e  vous  envema i  une  i nv i t a t i on  pou r
I  r a u t o m n e  p r o c h a i n ,  m a i s  j e  n ' o s e  e s t ) e r e . r  q u e  v o u s  n o u s
f e r e z  l f h o n n e u r  d e  v e n i r .  J e  s e r a i s  p o u r t a n t  h e u r e u x  d - ' a v o i r
e n c o r e  I ' o c c a s i o n  d - e  m t e n t r e t e n i r  a v e c  v o u s  e t  i l  y  a  c e r -
t a i n e m e n t  b e a u c o u p  d ' a u t r e s  c h e r c h e u r s ,  n r o f e s s e u r s  e t
6 tud ian ts  dans  non  cas .  Feu t -O t re  nou r r i bz -vous  tou t  d .e
m 6 n e  a c c e p t e r .
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j e  vous  pr ie  d .e  c : r 'o i re  a  tou te  mon
et  mon ad-n i rat ion.
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